






















































































































         トニー・ブザン , 神田 昌典 (翻訳), ダイヤモンド社
      [2]マインドマップ練習帳―即効!だれでも・やさしく学べる,
     片岡 俊行, 秀和システム
   [3]FreeMind（開発者が運営するページ）
     　　http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php
   [4]FreeMind活用クラブ（利用者が作成したサイト）
 　　　　http://www.freemind-club.com/
　 [5]Mindmanger
      http://www.pluslink.jp/index.html
   [6]JudeThink
         http://www.componentsource.co.jp/products/jude-think-j/summary.html
       [7]Mindmeister
          http://www.mindmeister.com/
　　　
図２．新規作成画面
図３．テーマ書き換え
図４．子ノード追加
　　　　
図５ .兄弟ノード追加
図６ .ノードの移動
図６．ノードの移動
図８． ToDo リスト完成
図７．メニュー
図 9 ．今回の原稿作成のためのマインドマップ
